





samo	 problematiku	 genetički	 modificiranih	
organizama	 nego	 i	 njeno	 moguće	 rješenje	
kroz	 integrativnu	 bioetiku	 i	 ekološku	 poljo­









žemo	 čitati	 kao	 kompendij	 istraživanja	 pro­
blematike	 kockanja.	 Iako	 u	 našoj	 recentnoj	
literaturi,	o	dosezima	koje	možemo	čitati	i	na	













Sa	 sadržajne	 strane	 gledano,	 ovo	 djelo	 pre­
gledno	je	i	informativno	podijeljeno	u	tri	dije­
la.	 U	 prvom	 dijelu,	 naslovljenom	 »Povijest	
kockanja	 i	 teorijski	 pristupi«	možemo,	 osim	
uvodnih	 određenja	 i	 prikaza	 metodologije,	
čitati	 poglavlja	 »Definiranje	 pojmova«,	 »Po­
vijest	kockanja«,	»Sociološke	teorije	o	kocka­
nju«	i	»Sociološka	istraživanja	kockanja	u	Hr­
vatskoj«.	 Drugi	 dio,	 naslovljen	 »Istraživanje	
kockanja«	 čine	 poglavlja:	 »Stavovi	 vjerskih	
zajednica	u	Hrvatskoj	o	kockanju«,	»Kocka­
nje	 i	 tisak«,	»Kockanje	 i	pravo«,	»Kockanje	





možemo	čitati	 tri	priloga,	a	 riječ	 je	o	anket­
nom	 upitniku	 temeljem	 kojeg	 su	 istraživani	
stavovi	 vjerskih	 zajednica,	 pregledu	pravnih	
propisa	 o	 kockanju	 i	 klađenju	u	Hrvatskoj	 i	
pregled	pojedinih	akata	kojima	je	regulirana	










je	 bit	 fenomena	 kockanja?	 Iako	 je	 riječ,	
kako	 kazuje	 autor,	 o	 iznimno	 heterogenim,	
i	 to	 tajnim	 aktivnostima	 u	 povijesti	 čovje­
čanstva,	 kockanje	 određuju	 dva	 elementa:	
redistribucija	 vrijednosti	 (najčešće	 novca)	 i	
to	 (drugi	 element)	 po	 sustavu	 sreće	 (str.	 5).	
Vrijedi	napomenuti	da	kockanje	postoji	ono­
liko	dugo,	koliko	postoji	 i	 ljudsko	društvo	 i	
ono	 je,	 kako	 napominje	 autor,	 bilo	 prisutno	
u	svim	socijalnim	situacijama,	bez	obzira	na	





žena	 problematiziranja	 koja	 idu	 iz	 točke	 od	
razumijevanja	 proizvodnih	 aktivnosti,	 preko	
normiranja	 socijalitetnih	 dimenzija	 čovjeka,	
do	 natkrivanja	 prokletstva	 (praznine)	 ljud­
skog	 bivanja	 i	 čak	 razumijevanja	 potenci­
jalno	 transcendentne	 dimenzije	 čovjekova	





nju	 što	 je,	 koliko	 moralni,	 isto	 toliko	 i	 eko­
nomski	problem.





Vrijedi,	 makar	 uzgred,	 spomenuti	 vrsnoću	
pojmovnika	 kojim	 autor	 ulazi	 u	 problemati­
ku	(str.	23	i	slj.),	dajući	kvalitetna	objašnjenja	
svih	 pojmova	 kojima	 se	 koristi	 u	 izlaganju	
svojih	 pozicija.	 Ovo	 je	 zasigurno,	 osim	 što	
je	koristan	misaoni	alat	 jer	uvelike	olakšava	
praćenje	 složene	 i	 obimne	 problematike,	 i	
znak	metodološke	čvrstine	koja	uistinu	odli­











na	 ovako	 koherentne	 prikaze	 problematike,	
nego	može	poslužiti	i	kao	kvalitetna	podloga	








nimo	 barem	 neke	 prema	 autorima:	 Veblen,	
Simmel,	 Devereux,	 Oldman,	 Ritzer	 i	 drugi)	
koje	možemo,	osim	u	pogledu	boljeg	upozna­
vanja	 teme,	konkretno	kockanja,	 čitati	 i	kao	
presjek	razumijevanja	društvenih	problema	i	
kritike	socijetalnih	struktura,	no	istovremeno	
i	 razumijevanje	 ekonomskih	 dimenzija	 ljud­
skog	društva,	političkih	odnosa	(država	i	koc­
kanje),	uloge	znanosti	u	suvremenom	društvu	
(medicina	 i	 kockanje)	 i,	 naposljetku,	 rodnu	
problematiku	vezanu	uz	kockanje	(Jun	Li).	U	
ovom	dijelu	publikacije	autor,	rekli	smo,	daje	
i	 obuhvatan	 prikaz	 dosadašnjih	 istraživanja	
kockanja	 u	 Hrvatskoj.	 Tako	 spominje	 osam	
istraživanja	 prikazom	 kojih	 nastoji	 ocrtati	
odnos	 društva	 prema	 igrama	 na	 sreću,	 kao	
ekonomskoj	 aktivnosti,	 i	 prema	 fenomenu	
kockanja,	 kao	 društvenom	 problemu.	 Iako	















vjerskog	 života	 pojedine	 zajednice,	 kao	 i	 o	
vjerskim	 propisima,	 uvjerenjima	 i	 vjernič­
koj	 praksi.	 Posebno	 zanimljiv	 aspekt	 ovog	






deni)	 i	 99	 analiziranih	 tiskovina.	 Obimnost	
istraženog	materijala,	kao	i	minuciozan	istra­
živački	postupak,	pred	nas	donose	kvalitetne	
rezultate,	 primjerice	 prikaz	 odnosa	 javnosti	
prema	oblicima	kockanja	i	moralnoj	osudi	te	
djelatnosti.	K	tomu,	u	ovom	istraživanju	obu­
hvaćeno	 je	 zanimljivo	 razdoblje,	 ono	 rasta	
usluga	kockarske	industrije	(automat	klubovi	
i	sl.)	kao	i	pojava	novog	tipa	klađenja	(sport­
ske	 kladionice),	 što	 svakako	 oslikava	 stanje	
u	društvu.
U	 trećem	 poduzetom	 istraživanju,	 onom	 na	






noj	Hrvatskoj.	Kako	 je	 već	bilo	vidljivo	 i	 u	
ranijim	dijelovima	publikacije,	posebno	onim	
u	 kojima	 je	 bilo	 riječ	 o	 povijesnom	prikazu	
kockanja,	 ovdje	 autor	 nastoji	 pokazati	 koje	
su	 mogućnosti	 pravne	 regulacije	 područja	
igara	 na	 sreću	 u	 svrhu	 čuvanja	 zakonitosti,	
smanjenja	 mogućih	 štetnih	 učinaka	 i	 opti­
mizacije	ekonomskih	dobitaka	koji	nastaju	u	
području	igara	na	sreću,	a	čija	se	financijska	
dobit	 »ulijeva«	 kroz	 mehanizme	 državnog	




jući	 karakter.	 Posljednje	 istraživanje	 vezano	





ru,	 prikaz	 dosadašnjih	 istraživanja	 i	 studije	











veliki	 dio	 profita	 ostaje	 u	 »privatnom«	 sek­
toru,	sve	je	više	socijalnih	problema	vezanih	
uz	 negativne	 učinke	 kockanja,	 sve	 je	 više	




makar	 da	 učinimo	 sve	 da	 štetu	 koja	 nastaje	



























davno	 umirovljene	 profesorice	 estetike	 na	
Odsjeku	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	
u	 Zagrebu	 Gordane	 Škorić	 pod	 naslovom	
filozof	 kulture Ernesto Grassi.	 Autorica	 je	
knjigu	posvetila	uspomeni	svojega	oca,	agro­
noma	 (uže:	 pedologa)	 Arse	 Škorića	 (inače	
prorektora	 Zagrebačkog	 sveučilišta	 počet­
kom	 70­ih	 godina	 prošlog	 stoljeća,	 u	 vrije­
me	 kada	 je	 službu	 rektora	 obnašao	 Predrag	
Vranicki).	 Knjiga,	 zasnovana	 na	 doktorskoj	
disertaciji	koju	 je	autorica	svojedobno	obra­
nila	na	spomenutom	fakultetu	pod	naslovom	
Problem metafore u djelu Ernesta Grassija,	




Vico	 kao	 objedinitelj	 humanističkih	 shvaća­
nja,	5.	Heidegger	 i	 kraj	 zapadne	metafizike,	





mačko­talijanskom	 filozofu	 Ernestu	 Grassiju	
(1902.–1990.),	značajnom	ponajprije	po	origi­
nalnom	 pokušaju	 objedinjavanja	 antičke	 i	
posebno	renesansne	filozofijske	tradicije	s	fe­
nomenologijom	i,	u	osobito	istaknutoj	mjeri,	




nom	 i	 na	 kursu	 Marksizam i filozofija egzi­







vatske filozofske baštine,	Kulturnom radniku,	
Filozofskim istraživanjima	 i	Synthesis Philo­
sophica	 objavio	 nekoliko	 svojih	 rasprava;	
također	 je	 dao	 i	 svoj	 prilog	 za	 Spomenicu 
Danku Grliću	(1989.).
Gordana	 Škorić	 započinje	 svoje	 razmatra­








(kako	 to	Wolfgang	Welsch	 formulira	 a	Gor­
dana	 Škorić	 preuzima)	 estetičko	 mišljenje	
ispostavilo	kao	ono	koje	se	 tiče	same	jezgre	
mišljenja;	ono	nije	mišljenje	 estetičara	nego	
estetičkih	mislilaca,	 a	 to	 su	 svi	 prominentni	
mislioci	današnjice	(pa	stoga	i	Ernesto	Grassi).	
Na	 problematiziranje	 estetike	 u	 kontekstu	
suvremene	 filozofije	 i	 Grassijeva	 mjesta	 u	
njoj	 nadovezuje	 se	 autoričino	 problematizi­





vjerenju	 u	 snagu	 obvezatnoga	 racionalnog	
mišljenja	 kojemu	 je	 strana	 svaka	 neodre­
đenost,	 suvremeni	 mislioci	 poput	 Husserla,	
Heideggera,	 Gadamera	 (ali	 i	 Wittgensteina)	
će	–	u	bazičnoj	suglasnosti	s	antihegelovskim	
impulsima	 Schopenhauera,	 Kierkegaarda	 i	
Nietzschea	–	dovesti	 jezik	u	 središte	 filozo­
fijske	problematike,	a	upravo	će	to	obraćanje	
vlastitom	 svijetu	 jezika	 predstavljati	 okvir	
Grassijeva	 pristupa	 baštini	 obilježenoga	pri­
davanjem	primata	problemu	metafore	(iako	je	
–	 kako	 to	 autorica	 s	 pravom	 ističe	 –	Grassi	
izvorne	 poticaje	 dobio	 od	 Vica,	 uključujući	
posebice	Vicoovu	antitezu	spram	Descarteso­
va	racionalizma).	U	izvornoj	se	baštini,	prema	
Grassiju,	 iskazuje	 utemeljenje	 metaforičkog	
mišljenja,	koje	 je	obilježeno	 inventivnošću	 i	
antitezom	racionalnoj	(ili	 ipak:	racionalistič­
koj?)	filozofiji.
Veoma	 korektno	 i	 akribično	 izveden	 kritič­
ki	 prikaz	 Grassijeva	 intelektualnog	 razvit­
ka	 (uključujući	 posebice	 njegovu	 relaciju	 s	
Heideggerom)	 i	 bitnih	 faza	 njegova	 djelo­





Grassiju	 djeluje	 impresivno,	 da	 spomenemo	
